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A survey of academic interest in e-learning and IT skills 
among nursing students in Nayoro City University
Masakazu MURAKAMI, Takahiko ISHIKAWA
This paper is intended as an investigation into the potential of e-learning in Nayoro City University. A survey revealed that
many nursing students desired to study in an e-learning environment. Additionally, they expected e-learning curricula to provide
a wider range of information through multimedia-based materials, and to resolve constraints of time and place. Furthermore, it
was shown that students' IT skills and the infrastructure situation are sufficient for the implementation of e-learning. Therefore, it
was established that students are ready for e-learning, and the urgency of immediate action towards the construction of an e-
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